9.2.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות גיל ונהיגה - נוהג by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+
16,319 3 1,688 9,229 5,399 5,249 0 479 3,839 931 11,070 3 1,209 5,390 4,468
16,859 2 1,733 9,233 5,891 5,295 0 486 3,718 1,091 11,564 2 1,247 5,515 4,800
17,668 2 1,783 9,362 6,521 5,519 0 484 3,734 1,301 12,149 2 1,299 5,628 5,220
18,397 2 1,799 9,390 7,206 5,626 0 461 3,624 1,541 12,771 2 1,338 5,766 5,665
18,942 2 1,803 9,190 7,947 5,756 0 454 3,501 1,801 13,186 2 1,349 5,689 6,146
19,511 2 1,804 9,058 8,647 5,786 0 456 3,334 1,996 13,725 2 1,348 5,724 6,651
19,882 3 1,836 9,032 9,011 5,772 0 459 3222 2,091 14,110 3 1,377 5810 6,920
19,934 3 1,831 9,020 9,080 5,776 0 467 3203 2,106 14,158 3 1,364 5817 6,974
19,966 4 1,833 9,017 9,112 5,804 0 470 3200 2,134 14,162 4 1,363 5817 6,978
19,953 5 1,832 8,910 9,206 5,791 0 475 3147 2,169 14,162 5 1,357 5763 7,037
20,058 5 1,841 8,928 9,284 5,829 0 475 3152 2,202 14,229 5 1,366 5776 7,082
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